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INTRODUCTION. 
Approximately 3,000 to 4,000 farmers of Illinois are extensively en­
gaged in beef production in one of its two branches, viz., breeding 
cattle for the production of beef or fattening for market cattle pre­
viously bought as stockers or feeders. The number of cattle marketed 
annually by them varies within the approximate limits of 200,000 and 
300,000 head. The number of cattle on Illinois farms January '1, 1904, 
was 2,689,193.* Consequently a yearly saving of one dollar per head in 
the feeding, management, buying or selling of the cattle of the state 
would result in the addition of over two and one half millions of dol­
lars annually to the net income of Illinois beef producers. That such 
a percentage of improvement is much less than the difference exist­
ing between the most improved and the most common meth~ds now 
practiced in the state., few will question. That a still larger saving can 
be effected by more thorough knowledge of the principles and more 
careful attention to the details of beef production is reasonable to 
assume. 
*u. S. Department of Agriculture, Year Book, 1903. 
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P L A N  O F  I N V J j ; S T I G A T I O N .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  w h i c h  t h i s  c i r c u l a r  i s  a  p a r t i a l  r e p o r t  w a s  
u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e t h o d s  n o w  c o m m o n l y  p u r ­
s u e d  i n  b e e f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  c o r n - g r o w i n g  s t a t e s ,  t o  b r i n g  t o  l i g h t  
a s  m u c h  a s - p o s s i b l e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  d a t a  w h i c h  h a v e  b e e n  a c ­
c u m u l a t e d  b y  c a t t l e  f e e d e r s  i n  t h e  c o r n  b e l t  a n d  t o  g i v e  o u t  t h i s  i n ­
f o r m a t i o n  i n  s u c h  a  f o r m  a s  t o  b e  o f  p r a c t i c a l  b e n e f i t  t o  t h e  b e e f  
p r o d u c e r .  O n e  h u n d r e d  q u e s t i o n s  w e r e  s u b m i t t e d  b y  m a i l  t o  e a c h  o f  
a b o u t  t w o  t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  c a t t l e  f e e d e r s  i n  I l l i n o i s  a n d  t o  a b o u t  
t h r e e  t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  i n  n e i g h b o r i n g  s t a t e s . *  I t  w a s  t h e  p u r ­
p o s e  t o  s o  w o r d  t h e  q u e s t i o n s  a s  t o  c a l l  f o r  r e p l i e s  b a s e d  i n  e a c h  i n ­
s t a n c e  u p o n  t h e  f e e d e r ' s  e n t i r e  e x p e r i e n c e  i n  b e e f  p r o d u c t i o n .  T h u s  
t h e  i n q u i r y  d e a l t  w i t h  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  a n d  n o t  m e r e l y  t h o s e  e x i s t ­
i n g  a t  t h e  t i m e  o f  r e c e i v i n g  t h e  r e p l i e s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  s e c u r e d  t h e r e ­
f o r e  h a v e  a  w i d e  r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n .  I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  i n v e s t i ­
g a t i o n  a s  t h o r o u g h  a s  p o s s i b l e  i n  I l l i n o i s  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  F a r m ­
e r s '  I n s t i t u t e  o f  e a c h  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  w a s  a s k e d  t o  f u r n i s h  a  l i s t  
o f  t h e  c a t t l e  f e e d e r s  i n  h i s  c o u n t y  w h e t h e r  e n ! ! a g e d  i n  b r e e d i n g  f o r  
m a r k e t ,  i n  f e e d i n g  o n l y ,  o r  b o t h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n s  s e n t  t o  
e a c h  m a n  w h o s e  a d d r e s s  w a s  t h u s  s e c u r e d ,  a  b l a n k  f o r m  a n d  s t a m p e d  
e n v e l o p e  w e r e  i n c l o s e d ,  w i t h  a  r e q u e s t  t o  g i v e  t h e  a d d r e s s e s  o f a l l  c a t ­
t l e  f e e d e r s  i n  t h a t  l o c a l i t y .  T h e  p r o c e s s  w a s  t h e n  r e p e a t e d  w i t h  t h e  
n a m e s  t h u s  o b t a i n e d .  S o m e  o f  t h e  a d d r e s s e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
i n  o t h e r  s t a t e s ,  w e r e  f u r n i s h e d  b y  C h i c a g o  l i v e  s t o c k  c o m m i s s i o n  
f i r m s .  S o m e  a l s o  w e r e  s e c u r e d  f r o m  a g r i c u l t u r a l  a n d  s p e c i a l  j o u r n a l s  
r e p o r t i n g  t h e  l i v e  s t o c k  m a r k e t .  
* F o r l i s t  o t  q u e s t  i o n s  s e e  C i r c u l a r  N o .  6 5 , I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  EXll~riment S t a t i o n .  
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number of replies received from each county: 
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DATA SECURED. 
The following list shows the number of feeders addressed and the 
COUNTY. 
Adams 
Alexander 
Bond. 
Boone 
Brown 
Bureau. 
Calhoun 
Carroll . 
Cass . 
Champaign 
Christian 
Clark 
Clay. 
Clinton. 
Coles. 
Oook. 
Crawford 
Cumberland 
DeKalb. 
DeWitt. 
Douglas. 
Dupage. 
Edgar 
Edwards 
Effingham. 
Ford. 
Fayette. 
Franklin 
Fulton 
Gallatin 
Greene 
Grundy. 
Hamilton 
Hancock 
Hardin 
Henderson 
Henry 
Iroquois. 
Jackson 
Jasper 
Jefferson 
Jersey 
Jo Daviess. 
Johnson. 
Kane. 
Kankakee. 
Kendall. 
Knox. 
Lake. 
LaSalle . 
Lawrence 
Lee 
.. 
Ad- . 
dressed. 
19 

1 

3 

19 

16 

42 

3 

26 

42 

40 

11 

n
.' 
12 

8 

76 

8 

0 

9 

29 
}9 

25 

0 

40 

9 

16 

.... 
~ 
0 

7 

53 

8 

76 

23 

4 

136 

33 

45 

50 

42 

23 

14 

9 

22 

30 

22 

n 
21 

29 

2 

7 

30 

10 

28 

Replies. ' 
2 

0 

0 

3 

3 

11 

0 

3 

9 

6 

2 

2 

3 

2 

21 

2 

0 

1 

6 

5 

3 

0 

12 

3 

4. 

0 

0 

1 

11 

1 

20 

8 

0 

25 

7 

5 

18 

7 

5 

0 

2 

5 

0 

3 

3 

9 

5 

0 

0 

8 

3 

7 

I 

COUNTY. 
Livingston. 
Logan 
McDonough 
McHenry 
McLean. 
Macon 
Macoupin 
Madison. 
Marion. 
Marshall 
Mason 
Menard. 
Mercer. 
Massac . 
Monroe. 
Montgomery. 
Morgan. 
Moultrie 
Ogle 
Peoria 
Perry 
Piatt. 
Pike. 
Pope. 
Pulaski. 
Putnam . 
Randolph 
Richland 
Rock Island 
Saline 
Sangamon. 
Schuyler 
Scott. 
Shelby 
Stark 
Stephenson 
St. Clair 
Tazewell 
Union 
Vermilion. 
Wabash 
Warren. 
Washington 
Wayne 
White 
Whiteside. 
Will 
Williamson 
Winnebago 
Woodford. 
Total.I 

Ad- Replies.dressed. 
19 3 

20 4 

34 7 

3 0 

63 15 

34 5 

55 10 

9 1 

3 0 

27 6 

34 7 

63 17 

3 0 

12 3 

11 0 

22 3 

19
72 1
38 6 

23 I 8 

6 0 

6 1 

38 9 

67 13 

2 1 

8 2 

19 5 

15 2 

9 0 

1 1 

22 1 

24 3 

6 0 

55 10 

15 2 

27 5 

7 3 

0 0 

18 7 

48 9 

47 9 

]9 4 

27 8 

4 0 

40 1-:1: 

20 3 

· 15 3 

8 1 

12 0 

64 15 

22 8 

2451 509 
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I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  i n  s e v e r a l  c a s e s  c o u n t i e s  i n  w h i c h  b e e f  
p r o d u c t i o n  i s  a  v e r y  s m a l l  f a c t o r  h a v e  f u r n i s h e d  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  
n a m e s  a n d  r e p l i e s  t h a n  o t h e r .  c o u n t i e s  i n  w h i c h  c a t t l e  f e e d i n g  i s  a  
l e a d i n g  f e a t u r e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g r e a t e s t  d i s p o s i t i o n  t o  s e e k  
informati~n i s  o f t e n  f o u n d  i n  t h o s e  s e c t i o n s  w h e r e  t h e  i n d u s t r y  i s  o f  
l e a s t  e x t e n t  a n d  i m p o r t a n c e ,  w h i l e  l o c a l i t i e s  i n  w h i c h  i t  i s  a  p r o m i ­
n e n t  f a c t o r  a n d  w h i c h  s h o u l d  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t  i n  m a t t e r s  
p e r t a i n i n g  t o  i t  a r e  f r e q u e n t l y  m o s t  i n d i f f e r e n t .  I t  s h o u l d  b e  b o r n e  
i n  m i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  c a t t l e  f e e d e r s  i n  a  c o u n t y  i s  n o t  
a  r e l i a b l e  i n d i c a t i Q n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  f e e d i n g  i n d u s t r y  i n  t h a t '  
c o u n t y ,  s i n c e  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c a t t l e  f e d  b y  e a c h  i n d i v i d u i i  
v a r i e s  w i d e l y  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .  I t  s h o u l d  a l s o  b~ o b s e r v e d  i n  thi~ 
c o n n e c t i o n  t h a t  t h o s e  s e c t i o n s  i n  w h i c h  b e e f  p r o d u c t i o n  h a s  b e e n  
l o n g e r  e s t a b l i s h e d  h a v e  n o t  a s  g r e a t  n e e d  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  su~ 
j e c t  a s  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  b u s i n e s s  i s  c o m p a r a t i v e l y  u n d e v e l o p e d .  
S  C O P E  O F  T H E  I N V E S T I G A T I O N .  
T h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t  h e  I l l i n o i s  c a t t l e  f e e d e r s  w h o  r e p l i e d  
a m o u n t s  t o  a  t o t a l  o f  7 , 0 7 2  y e a r s  a n d  i n v o l v e s  t h e  f e e d i n g  a n d  m a r ­
k e t i n g  o f  o v e r  6 2 7 , 0 0 0  c a t t l e .  I n  a d d i t i o n  r e p l i e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
a b o u t  6 0 0  f e e . d e r s  i n  o t h e r  s t a t e s  w h o s e  e x p e r i e n c e  a g g r e g a t e s  a p ­
p r o x i m a t e l y  7 , 0 0 0  y e a r s  · a n d  r e p r e s e n t s  t h e  f e e d i n g  o f  m o r e  t h a n  
6 8 6 , 0 0 0  c a t t l e .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  t h e r e f o r e  c o v e r s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
o v e r  1 , 1 0 0  m e n ,  a m o u n t i n g  t o  m o r e  t h a n  1 4 , 0 0 0  y e a r s  o f  p r a c t i c a l  e x ­
p e r i e n c e  i n  b e e f  p r o d u c t i o n ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  a  t o t . a l  ? f  m o r e  t h a n  
1 , 3 0 0 , 0 0 0  c a t t l e  w e r e  f e d .  I n  v i e w  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  c o n d i t i o n s  a f f e c t ­
i n g  b e e f  p r o d u c t i o n  i n  d i f f e r e n t  s t a t e s ,  t h i s  r e p o r t  w i l l  b e  c o n f i n e d  t o  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  i n  I l l i n o i s ,  e x c e p t  w h e n  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c a t t l e  f e d  a n n u a l l y  b y  o u r  c o r r e s p o n d e n t s  
i n  I l l i n o i s ,  a s  c a n  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  f i g u r e s  g i v e n  a b o v e ,  i s  a b o u t  
8 8  h e a d .  I n  f a c t  w e  f i n d  t h a t  n e a r l y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  m e n  w h o  r e ­
p l i e d  f e e d  m o r e  t h a n  1 0 0  c a t t l e  e a c h  a n n u a l l y ,  w h i l e  o n l y  1 4  ' p e r c e n t  
f e e d  l e s s  t h a n  4 0  h e a d .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m o r e  e x t e n s i v e  f e e d e r s  
,  ~ave c o n t r i b u t e d  m o s t  l a r g e l y  t o  t h e  d a t a  w h i c h  f o r m  ' t h e  b a s i s  o f  
t h i s  r e p o r t ,  g r e a t l y  i n c r e a s e s  i t s  v a l u e .  
C O N D I T I O N S  CON~IDERED E S S E N T I A L  T O  I N C R E A S E D  R E T U R N S .  
N o  q u e s t i o n  i n  b e e f  p r o d u c t i o n  a d m i t s  o f  a r g u m e n t  t~ a  g r e a t e r  
e x t e n t  t~an t h a t  o f  t h e  c h a n g e s  o f  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
r e n d e r  i t  m o r e  p r o f i t a b l e .  a n d  i t  i s  c o n s e r v a t i v e  t o  s a y '  t h a t  n~ver h a s  
t h i s  p r o b l e m  b e e n  o f  g r e a t e r  m o m e n t  t o  t h e  p r o d u c e r  o f  b e e f  i n  I l l i .  
n o i s  t h a n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h e  s e n t i m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  q u e s ­
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tion as expressed by 366 feeders and breeders of cattle in Illinois are 
given below. One hundred and forty three of those who replied to 
other questions made no reply to the one under consideration. Most 
of the replies included several points, and these are listed below, to- · 
gether with the number of men who mention each point: 
More well-bred cattle . 203 
Mature the cattle earlier 21 
Cheaper stockers and feeders 42 
Higher price for fat cattle . 34 ' 
Lessen the expense of marketing 10 
Greater demand for beef 10 
Make the cattle fatter. 6 
More uniform markets . 4 
Better knowledge of market conditions 1 
More intelligent use of feeds 79 
Cheaper feed 42 
Cheaper land 19 
More land sown to grass 23 
Better pastures 17 
Better crops 14 
More careful use of manure. 15 
More clover . 8 
Better care of cattle 26 
Better shelter, and extermination of flies and lice 27 
Better and cheaper labor. 4 
Remove range competition 5 
Cheaper transportation for range feeders 3 
Improved financial conditions 4 
Conditions are satisfactory 2 
Don't know . 20 
639 
A very significant fact brought out in the above summary is that 
a large percentage of Illinois breeders and feeders of cattle are con­
vinced of the need of better blood in the herds and feed lots of the 
state. It is noteworthy, also, that next in importance to proper breed­
ing~ our correspondents emphasize the more intelligent use of feeds. 
This sentiment among our beef producers promises well for the 
improvement of the industry in Illinois. It is believed, however, that 
6 )  

t h e  p o i n t  m e n t i o n e d  b y  o n l y  o n e  o f  t h o s e  w h o  r e p l i e d ,  v i z . ,  " A  b e t t e r  
k n o w l e d g e  o f  m a r k e t  c o n d i t i o n s , "  i s  d e s e r v i n g  o f  f a r  g r e a t e r  a t t e n ­
t i o n  t h a n  i t  h a s  y e t  r e c e i v e d  b y  p r o d u c e r s  o f  b e e f ,  a n d  t h a t  a  m o r e  
t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  t r a d e  i s  e s s e n t i a l  t o  
~he g r e a t e s t  s u c c e s s  i n  s u p p l y i n g  t h o s e  d e m a n d s .  
S o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  s u b m i t t e d  w e r e  g e n e r a l  i n  c h a r a c t e r ,  h e n c e  
t h e  r e p l i e s  t o  s u c h  c a n n o t  b e  r e d u c e d  t o  m a t h e m a t i c a l  t e r m s .  I n d e e d  
a  n u m e r i c a l  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  k i n d  
w o u l d  b e  e n t i r e l y  i n a d e q u a t e ,  a n d  i n  s o m e  r e s p e c t s  m i g h t  e v e n  b e  m i s ­
l e a d i n g .  I t  i s  c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  t o  p r e s e n t  a l l  t h e  
r e p l i e s  i n  s t a t i s t i c a l  f o r m ,  b u t  t o  r e p o r t  t h e  c o n c l u s i o n s  t h e r e f r o m  i n  
a  s e r i e s  o f  p a p e r s  b a s e d  o n  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  r e p l i e s  r e f e r r e d  t o  
a b o v e .  I n  t h i s  c i r c u l a r ,  w h i c h  i s  t h e  f i r s t  o f "  a  p r o p o s e d  s e r i e s ,  i s  r e ­
p o r t e d  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  r e l a t i n g  t o  
S T O O K E R S  A N D  F E E D E R S .  
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  b y  m e n  w h o  a r e  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  
b e e f  t r a d e  t h a t  o n l y  a b o u t  f i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i v e  b e e f  s t e e r s  
m a r k e t e d  i n  C h i c a g o  a r e  c a r r i e d  f r o m  b i r t h  t o  m a t u r i t y  w i t h o u t  
c h a n g i n g  h a n d s .  I n  o t h e r  w o r d s  a b o u t  e i g h t y - f i v e  p e r c e n t  a r e  b o u g h t  
a s  s t o c .k e r s  o r  f e e d e r s  b y  m e n  w h o  f a t t e n  t h e m  f o r  t h e  m a r k e t .  T h i s  
e s t i m a t e  s e e m s  t o  b e  b o r n e  o u t  b y  t h e  d a t a  s e c u r e d  i n  t h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n .  
T h e  l a n d  o c c u p i e d  b y  o u r  c o r r e s p o n d e n t s  v a r i e s  i n  v a l u e  f r o m  $ 2 0  
t o  $ 1 2 0  p e r  a c r e .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  r e p l y  g i v e  v a l u e s  
r a n g i n g  f r o m  $ 7 0  t o  $ 1 0 0  p e r  a c r e ,  2 8  p e r c e n t  b e l o w  $ 7 0  a n d  1 0  p e r c e n t  
a b o v e  $ 1 0 0 .  ( T h e s e  a r e  1 9 0 2  v a l u e s . )  F r o m  a  s t u d y  o f  t h e  d a t a  s e c u r e d  
t h e  c o n c l u s i o n  i s  d r a w n  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n s t a n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
v a l u e  o f  t h e  l a n d  i n  a n y  l o c a l i t y  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c a t t l e  e i t h e r  
b r e d  o r  f e d  f o r  b e e f  i n  t h a t  l o c a l i t y .  H o w e v e r ,  w h e n  w e  c o n s i d e r  t h e  
n u m b e r  o f  m e n  e n g a g e d  i n  b r e e d i n g  a n d  f e e d i n g  r e s p e c t i v e l y  w e  f i n d  
t h a t  o n  l a n d s  r a n g i n g  f r o m  $ 7 0  t o  $ 1 0 0  i n  v a l u e ,  t h e  r a t i o  o f  ' t h e  n u m ­
b e r  e n g a g e d  i n  m e r e  f e e d i n g  t o  t h e  n u m b e r  w h o  b r e e d  t h e  c a t t l e  
w h i c h  t h e y  f a t t e n ,  i s  v e r y  m u c h  l a r g e r  t h a n  o n  l a n d s  o f  l o w e r  v a l u e .  
S i n c e  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  b e e f  p r o d u c e r s  o f  t h e  s t a t e  a r e  r e p r e ­
s e n t e d  b y  o u r  d a t a ,  t h e  f i g u r e s  p r e s e n t e d  o n  t h i s  p o i n t  a r e  n o t  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a b s o l u t e l y  e x a c t  o r  c o n c l u s i v e ;  b u t  i t  m a y  b e  s t a t e d  
t h a t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e p l i e s  r e c e i v e d ,  t h e  r a t i o  o f  t h e  n u m b e r  o f  
m e n  w h o  b u y  t h e i r  f e e d e r s  t o  t h o s e  w h o  b r e e d  t h e m ,  o n  l a n d  v a l u e d  a t  
$ 7 0  t o  $ 1 0 0 ,  i s  a b o u t  a s  1 2  t o  1 ,  w h i l e  o n  l a n d  r a n g i n g  i n  v a l u e  f r o m  
$ 2 0  t o  $ 7 0 ,  t h e  r a t i o  i s  a b o u t  a s  2 X '  t o  1 .  
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Another factor that is sometimes said materially to affect the 
buyiug of stockers and feedeFs as against raising them is the distance 
from the cattle markets. A study of the data secured in this inves­
tigation leads to the conclusion that the factor named has no uniform 
influence in the matter; in other words, that the preponderance of 
either method varies independently of distance from the leading 
cattle markets. Neither can it be said that beef production is most 
extensive in those parts of the state which are most available to the 
leading markets. The conclusion-appears to be warranted, however, 
that the principal beef-producing sections are those in which corn is 
gro~n most extensively. 
WINTERING STOCKERS. 
In buying stockers a common practice is to buy cattle during the 
fall and early winter that are thin in flesh and weigh from 500 to 800 
.pounds, winter them on a ration calculated merely to keep them from 
shrinking in weight, and either fatten with grain or grass during the 
summer or graze them through the pasturing season and finish on 
grain the following fall. Thus we find that more than two-thirds of 
our correspondents buy their stockers and feeders in the fall and 
winter. The r~ason given by the great majority of these is that the 
cattle can be bought more cheaply at that time. Practically all of 
the remainder buy in the spring, and the statement is made in some 
instances that while the market is usually lower on stockers and 
feeders during the fall and early winter, the expense of wintering 
often brings the final cost per hundred weight to a point above the 
price commanded by the same cattle in the spring. By "expense of 
wintering" is meant feed , labor, interest, taxes and mortality. 
The experience of some of our correspondents indicates that 
stockers carried through the grazing season on pasture will yield 
larger returns during that time if previously maintained through the 
winter on roughage than if fed a liberal ration of grain for several 
months before pasturing. The former method is often found most 
economical in localities which are naturally adapted to the growing 
of grass and forage crops largely to the exclusion of grain. But un­
der average Illinois conditions it is rarely found good economy to 
carry stockers a considerable time on a mere maintenance allowance, 
even though the subse:}uent ·gain on grass be thereby increased. The 
average daily gain secured with yearlings on grass alone through the 
grazing season is variously stated by 161 of our correspondents. The 
mean of these is 1.66 pounds. For two-year-olds on grass alone the 
average daily gain, based on 170 replies, is 1.87 pounds. 
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S O U R C E S  O F  S T O C K E R S •  
. I n  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h e r e  d o  y o u  b u y  y o u r  stockers~" m o r e  
t h a n  o n e - h a l f  o f  o u r  c o r r e s p o n d e n t s  r e p l i e d  t h a t  t h e i r  c a t t l e  w e r e  
b o u g h t  i n  t h e i r  o w n  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  r e m a i n ­
d e r  i n  C h i c a g o ,  K a n s a s  C i t y ,  S t .  L o u i s  o r  O m a h a .  T h o s e  w h o '  b u y  
l o c a l l y  g i v e  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h e i r  p r e f e r e n c e ,  o f  w h i c h  t h e  m o r e  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a r e  ( 1 )  b e t t e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  d e a l e r s  
a n d  w i t h  t h e  b r e e d i n g  o f  t h e  c a t t l e ;  ( 2 )  b e t t e r  c a t t l e  c a n  b e  s e c u r e d ;  
( 3 )  c a t t l e  c a n  b e  b o u g h t  n e a r e r  w o r t h  t h e  m o n e y  b e c a u s e  f r e i g h t ,  
s h r i n k a g e ,  c o m m i s s i o n  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  i n c i d e n t  t o  b u y i n g  i n  t h e  
o p e n  m a r k e t  a r e  s a v e d ;  ( 4 )  t h e  c a t t l e  a r e  n o t  b r u i s e d  a n d  g a u n t e d  
b y  s h i p p i n g ;  ( 5 )  t h e  c a t t l e  a r e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  c l i m a t e  a n d  u s u a l l y  
t o  g r a i n  f e e d i n g .  
T h o s e  w h o  b u y  a t  t h e  m a r k e t s  g i v e  a s  r e a s o n s  f o r  t h e i r  p r e f e r - "  
e n c e  ( 1 )  t h e  m a r k e t  a f f o r d s  a  l a r g "e r  n u m b e r  f r o m  w h i c h  t o  s e l e c t ,  
h e n c e  t h e  k i n d  w a n t e d  c a n  m o r e  o f t e n  b e  o b t a i n e d  a n d  m o r e  u n i f o r m ­
i t y  i n  w e i g h t ,  q u a l i t y  a n d  c o n d i t i o n  c a n  b e  s e c u r e d ;  ( 2 )  t h e  c a t t l e  c a n  
o f t e n  b e  b o u g h t  c h e a p e r ,  d u e  t o  o v e r s u p p l y  o r  l a c k  o f  d e m a n d ,  w h i l e  
t h e  p r i c e  i n  t h e  c O l f n t r y  i s  m o r e  i n f l e x i b l e ;  ( 3 )  c a n  g e t  b e t t e r  c a t t l e .  
A  s t u d y  o f  t h e  r e p l i e s  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u ­
, s i o n  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o p i n i o n  w h i c h  a p p e a r  a r e  l a r g e l y  d e p e n d ­
e n t  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  c a t t l e  h a n d l e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  
e x t e n s i v e  f e e d e r  p r e f e r s  t h e  m a r k e t  a . s  a  s o u r c e  o f  s u p p l y ,  w h i l e  t h e  
m a n  w h o  c a r r i e s  b u t  a  f e w  c a t t l e  u s u a l l y  f i n d s  t h a t  h e  c a n  b u y  a t  
h o m e  m o r e  a d v a n t a g e o u s l y .  
B R E E D ,  A G E ,  W E I G H T  A N D  C O N D l T I O N .  
A s  t o  t h e  b r e e d  m o s t  i n  f a v o r  a s  s t o c k e r s  a n d  f e e d e r s ,  a b o u t  5 0  
p e r c e n t  o f  o u r  c o r r e s p o n d e n t s  s t a t e  t h a t  S h o r t h o r n s  h a v e  g i v e n  t h e  
b e s t  r e t u r n s ;  2 0  p e r c e n t  f a v o r  t h e  H e r e f o r d  b r e e d ,  1 8  p e r c e n t  A n g u s ,  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  a r e  d i v i d e d  a m o n g  o t h e r  b r e e d s  a n d  g r a d e s .  A  
n u m b e r  s t a t e  t h a t  t h e i r  c h o i c e  w o u l d  b e  a n y  o f  t h e  b e e f  b r e e d s .  T h e  
a p p a r e n t l y  g r e a t e r  p o p u l a r i t y  h e r e  s h o w n  i n  f a v o r  o f  t h e  S h o r t h o r n  
b r e e d  s h o u l d  n o t  b e  m i s c o n s t r u e d .  T h e  a v e r a g e  I l l i n o i s  f e e d e r  h a s  a  
b , e t t e r  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e m  t h a n  w i t h  o t h e r  
p u r e - b r e d  c a t t l e  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  t h e  m o s t  n u m e r ­
o u s  b r e e d  i n  t h i s  a n d  n e i g h b o r i n g  s t a t e s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  a r e  i n  g r e a t e r  f a v o r  t h a n  o t h e r s  c a n n o t  b e  s a i d  t o  b e  a l t o g e t h e r  
d u e  t o  c h o i c e  o r  m e r i t ,  b u t  m u s t  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t o  
t h e i r  g r e a t e r  n u m b e r s  a n d  w i d e r  d i s t r i b u t i o n .  
----
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Almost 50 percent of those who replied state that two years is
the age prefer~ed for stockers and feeders, the remainder being about
equally divided above and below two years. In reply to the question,
"At what age do you find it pays to put steers on full grain feed?"
the answers include ages from two months to four years. About 50
per~ent prefer the age of two years, about 35 percent above and the
' remainder below that age. 
In regard to the weight of stockers and feeders which gives best
returns, 40 percent of onr correspondents favor weights from 800 to
1,000 pounds; 26 percent favor less than 800; ,20 percent 1,000 pounds
and 14 percent more than 1,000 pounds. 
With reference to the condition of flesh desired in stockers or
feeders we find a great variety of replies. Thus out of 386 replies 147
answer "good;" 80, "medium;" 90, "fair;" 63, "thin;" 6, "fat." 
"Do you ever feed spayed or open heifers?" Less than one-third
of our correspondents reply affirmatively to this question. Of those
who sometimes use heifers as feeders about one-half report that they
have been able to realize as much profit from feeding them as from,
, feeding steers. 
CLASS OF BEEF PRODUCED. 
"What class of beef do you attempt to produce?" was asked our:
correspondents, with a view of ascertaining the prevalent use of
terms relating to cattle market classifications, as well as to secure
data on the subject suggested by the ques~ion. The various classes
given, and the number of replies received for each, were as follows: 
No. ofCLASS. No. ofreplies CLASS. replies 
Best tl3 Good ... 92
Export 41 Fair to good 
 1First class 33 Fair 12Choice 13 Medium. 40Shipping steers 3 Second class 10
Dressed beef 11 Third grade 1
Baby beef 10 Common 3
Fat 2 Butcher stuff. 5 

It is apparent from the foregoing miscellaneous replies that
greater precision and uniformity in the use of market terms would be
not only desirable but also of tremendous ad vantage to the cattle
feeder, resulting in a clearer conception of market demands and thus 
1 0  
a  m o r e  d e f i n i t e  a i m  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b e e f .  I t  s h o u l d  b e  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  c l a s s  t o  w h i c h  a  b e e f  a n i m a l  b e l o n g - s  r e f e r s  
t o  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e  a n i m a l  i s  p u t .  * T h e  c l a s s e s  o f  c a t t l e  a r e  
B e e f ,  B u t c h e r  S t o c k ,  O u t t e r s  a n d  C a n n e r s ,  S t o c k e r s  a n d  F e e d e r s ,  a n d  
V e a l  C a l v e s .  T h e  n a m e s  o f  t h e  g r a d e s  w i t h i n  e a c h  c l a s s  d e s c r i b e  t h e  
d e g r e e s  o f  c o n f o r m i t y  t o  t h e  s t a n d a r d  f o r t h a t  c l a s s .  T h u s  t h e  g r a d e s  
o f  s t o c k e r s  a n d  f e e d e r s  a r e  f a n c y  s e l e c t e d ,  c h o i c e ,  g o o d ,  m e d i u m ,  
c o m m o n  a n d  i n f e r i o r .  T h e  u s e  o f  t h e  t e r m s  f a i r ,  p o o r ,  e x t r a  a n d  
s i m i l a r  t e r m s  o f  a n  i n d e f i n i t e  n a t u r e  i s  t o  b e  d i s c o u r a g e d .  
* F o r  a  c o m p l e t e  o u t l i n e  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a r k e t  c l a s s e s  a n d  g r a d e s  o f  c a t t l e  
t h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  l : i u l l e t i n  N o .  7 8  o f  t h e  I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t
S t a t i o n .  B u l l e t i n  N o .  9 0  o f  t h e  s a m e  s t a t i o n  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  f a t t e n i n g  o f  
a  c a r l o a d  o f  f e e d e r s  o f  e a c h  g r a d e .  
